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a! nuestros! alumnos! a! situaciones! reflexivas! al! relacionar! las! cuatro! de! manera! simultánea.! Considerando! las!
características!propias!del!conocimiento!matemático!que!hace!que!no!sea!posible!el!acceso!a!éste!sin!el!apoyo!de!
una!variedad!de!registros!de!representación,!entre! los!cuales!está! la! lengua!materna.!De!ahí!nuestro! interés!en!el!
análisis!del!lenguaje!y!su!relación!con!los!registros!de!representación!dado!que!las!dificultades!en!el!aprendizaje!de!














LENGUAJE Y REGISTROS DE REPRESENTACIÓN DEL NÚMERO NATURAL Y SUS 





























La!Reforma! Integral!de!Educación!Básica!vigente!desde!2011!en!México,!en! la!escuela!primaria,!en! los!
Planes!y!Programas!propone,!que!los!alumnos!adquieran!conocimientos!y!habilidades!en!la!resolución!de!
problemas,! comunicando! información! matemática.! Nuestro! proyecto! de! investigación! deriva! del! Eje!





4!operaciones! (suma,! resta,!multiplicación! y! división),! lo! cual! permitió! a! los! profesores! conducir! a! sus!
estudiantes! hacia! experiencias! reflexivas! que! respaldan! la! construcción! de! su! aprendizaje! de!manera!
autónoma.!!Mostramos!entonces!el!resultado!obtenido!al!plantear!a!los!alumnos!de!5°!y!6°!grados!en!la!








problemas! que! impliquen! las! relaciones! entre! las! cuatro! operaciones! básicas! y! sus! transformaciones!
(Vergnaud,!1991),!nos!proponemos!analizar! los! registros!de! representación!a! través!del! lenguaje!en!el!
aula.!Nuestras!preguntas!de!investigación!quedan!planteadas!de!la!siguiente!manera:!1)!¿Cómo!orientar!
al!profesor!para!utilizar!diversas! situaciones!didácticas!para!ayudar!a! sus!estudiantes!a! representar! su!





el! análisis! del! funcionamiento! cognitivo! del! pensamiento,! en! particular! la! representación,! la!







decir,! que! actúa:! aun! cuando! esta! acción! sea! exterior! se! encuentra! determinada! por! un! mecanismo!
interno!propio!de!la!actividad!del!sujeto.!
!
En! cuanto! a! la! actividad! de! contar,! Fuson! y! Hall! (1983)! mencionan! que! los! diferentes! contextos!
numéricos!tratados!como!contextos!de!secuencia,!de!conteo,!de!cardinalidad,!de!medida,!de!ordinalidad!
y! no! numéricos;! en! este! caso! nos! referiremos! al! contexto! ordinal,! la! palabra! numérica! describe! la!





relación! de! orden! tiene! un! punto! específico! inicial.! También! menciona! que! los! contextos! cardinales!
pueden! ser! considerados! aisladamente,! en! cuyo! caso! se! involucra! una! numerosidad! absoluta! o! se!
comparan! dos! contextos! cardinales! o! numerosidades.! El! resultado! de! tal! proceso! de! comparación! se!
puede!describir!por!una!de!tres!relaciones:!una!relación!de!equivalencia!(es!igual!a)!o!dos!relaciones!de!
orden!(es!más!grande!que,!es!menor!que)!y!su!uso!puede!darse!en!situaciones!verbales!o!no!verbales.!Si!
consideramos!que!el! conocimiento!es!uno!de! los!modos!de! apropiación!del!mundo!por! el! hombre,! el!
lenguaje!pasa!a!ser!el!medio!más!importante!que!permite!la!transmisión!de!este!conocimiento.!
!
Se!entiende!al!análisis! formal!o!discursivo!como!una!empresa!perfectamente! legítima!e! indispensable,!
para!la!cual!retomamos!tres!propuestas!de!análisis!de!(Thompson,!1993):!
!









Análisis" argumentativo:" nos! permite! reconstruir! y! hacer! explícitos! los! patrones! de! inferencia! que!
caracterizan!al!discurso,!esto!permite!al!analista!separar!el!corpus"discursivo!en!conjuntos!de!enunciados!
o! aseveraciones! organizadas! en! torno! a! ciertos! asuntos! o! temas,! y! trazar! después! las! relaciones!





recordar! para! seguir! aprendiendo! de!manera!más! amplia! y! compleja.! Otra! de! las! ideas! que! conviene!
destacar! es! la! diferencia! entre! tener! un!dominio! receptivo! lingüístico! que!permita! comprender! textos!
procedentes! de! todo! el! dominio! lingüístico,! y! ser! capaces! de! utilizar! este! bagaje! de! forma! activa,! las!








Dentro! de! las! habilidades! didácticas! del! profesor! consideramos! necesario! explorar! nuevas! y! efectivas!
maneras!de!utilizar!el!pizarrón!para!mejorar!el!pensamiento!y!la!comprensión!del!estudiante,!retomamos!
seis!pasos!propuestos!por!Makoto!y!Fernández!(2004):!




























5°! y! 6°! grados! en! presencia! del!maestro! con! cinco! problemas!matemáticos! a! resolver! (se! presenta! el!




con! asistencia! de! 20! profesores! en! servicio,! (entre! los! cuales! se! encontraban! los! de! los! 6! grupos! a!
quienes! se! aplicó! el! cuestionario),! con! la! finalidad!de! aprender! a!mejorar! la! educación! en! el! salón!de!
clases!(Stigler!y!Hiebert,!1999)!se!reflexionó!sobre!las!posibilidades!que!se!abren!al!trabajar!con!formas!





adaptando! el! análisis! de! discurso! de! Thompson.! Finalmente! recopilamos! las! opiniones! escritas! de!










Aplicamos! a! los! alumnos! en! presencia! del!maestro! algunos! problemas! con! números! naturales,! con! la!

















Para! validar! la! investigación! se! realizaron! los! primeros! “ensayos! preliminares”! de! los! instrumentos!
metodológicos,!a!fin!de!ratificar!su!funcionalidad.!Durante! la!sesión!de!aplicación,! la!sesión!de!revisión!
(ambas!en!presencia!del!profesor!de!grupo)!y!la!sesión!de!discusión!en!trabajo!colegiado!(el!profesor!de!
grupo! y! sus! colegas),! observamos! que! el! diseño! de! las! situaciones! problemáticas! planteadas! nos!
proporciona! los! elementos! para! indagar! sobre! las! dificultades! que! se! enfrentan! en! la! enseñanzaJ





















Realizamos! el! análisis! de! los! argumentos! presentados! por! los! alumnos:! a)! análisis! conversacional,! b)!
sintáctico!y!c)!argumentativo,!(Thompson,!2002).!Además,!con!los!registros!de!representación!plasmados!






























÷!3!u!optar!por!3!÷!6,! ! constataron!su!error!al! comparar! la! suma!de!1!+!7!=!8,!aplicando! la!propiedad!
conmutativa!de! la!misma,!observando!que!no!altera! la!suma!si!escriben!7!+!1!ó!1!+!7.!Para!explicar! lo!
anterior,!recurrimos!a!Piaget!(2005)!quien!menciona!que!para!resolver!las!operaciones!el!hecho!esencial!





• El! razonamiento! lógicoJ! matemático! fue! una! de! las! habilidades! utilizadas! por! los! alumnos! para!
obtener!el!resultado!de!éste!problema.!
• El!reto!al!que!se!enfrentaron!los!alumnos!fue!tratar!de!buscar!cuál!número!sería!conveniente!cambiar!
para! obtener! el! resultado! correcto,! algunos! alumnos! son! capaces! de! razonar! y! llegar! pronto! al!
resultado,!pero!otros!sólo!esperan!a!que!los!demás!contesten.!
!








• Estos!ejercicios! favorecen!el! trabajo!de!análisis!de! las!propiedades!de! los!números,!en! cuanto!a! su!
comprensión,!y!me!parecieron!buena!herramienta!para!trabajarlos!con!los!alumnos.!
!















En! la! educación! matemática,! se! trabaja! con! ideas,! símbolos! y! representaciones! abstractas;! existe!
también! la! posibilidad! de! utilizar! nuestro! entorno! como! un! modelo! para! hacer! representaciones!




mentales.!Desde!nuestra! investigación,! la!necesidad!de!analizar! los!problemas!aritméticos!referentes!a!
los! números! naturales,! en! la! práctica,! es! muy! importante! que! nos! demos! cuenta! no! sólo! si! son!







nos! facilitará! observar! una! representación! mental! del! problema! como! tal,! mediante! el! argumento!
(Thompson,!1993).!La!aplicación!del!cuestionario,!así!como!la!sesión!de!revisión!del!problema!en!el!que!
se! relacionan! simultáneamente! las! cuatro! operaciones! básicas,! nos! permiten! revisar! la! manera! de!
otorgar!significado!al!número!natural.!
!
La! importancia! de! contrastar" y" discutir" las" ideas" presentadas" por" los" estudiantes" en! el! pizarrón! y! la!
extensión! del! mismo! a! los! muros! del! salón! de! clase,! con! el! uso! de! papel,! les! permitió! a! maestros! y!
alumnos!desarrollar!nuevas!ideas!y!corregir!sus!errores!porque!toda!la!discusión!en!la!clase!se!basa!en!
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